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Dhynaida Quintana
1. La evaluación de las Asociaciones Cooperativas, no debe circuns-
cribirse sólo al espacio de inversión financiera por lo que debe
vincularse a los intereses nacionales de crecimiento y desarrollo
productivo de la población venezolana.
2. En base a resultados del Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo
ejecutado  en los últimos cuatro años por  CECONAVE, conocer el
avance y el cómo las Asociaciones Cooperativas han contribuido a
la reactivación económica del país.
3. Repensar el concepto de Economía Social en aras del surgimiento
de nuevos modelos de producción del trabajo (PT) y Organización
de Trabajo (OT), en función de su razón de ser, bien sea producir
bienes o servicios según las carencias y necesidades de la sociedad
con el propósito de una mejor calidad de vida que requiere la
persona, la familia y la sociedad  cuyas premisas sean las de competir
y compartir, armonizando las relaciones entre trabajo y capital,
importación y exportación, así como la dignificación del salario justo
de los factores y agentes de producción tanto nacional como
internacional .
4. Las Cooperativas, escapan del ámbito del Derecho del Trabajo y
pueden ser concebidas  bajo  fraude y simulación laboral.
5. Problemas para evaluar el impacto económico y social de las Asocia-
ciones Cooperativas en Venezuela, orientado a resultados  pues se
carece de datos reales, sólo se cuenta con subregistros. La carencia
de un Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de todos los
Proyectos Sociales ejecutados por las Asociaciones Cooperativas
para coadyuvar a resolver los problemas coyunturales de la
estructura económica y social del Estado, vinculado a su espacio
geopolítico y no en otro ámbito, es evidente .
6. Con el surgimiento de las Asociaciones Cooperativas se podría estar
ante el FIN DEL TRABAJO INFORMAL.
7. La Seguridad Social, un problema de las Asociaciones Cooperativas.
8. Cooperativa o Cooperativismo, un problema semántico o epistemo-
lógico del estudio de las Ciencias Sociales en el siglo XXI.
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9. Es relevante conocer, el cómo se gestiona en las Asociaciones
Cooperativas donde la relación de trabajo subordinado, no existe.
10. Se desconocen públicamente, los resultados de auditorías que
permiten determinar y establecer la situación real de los estados
económicos,  financieros  y administrativos vinculados a los fondos
de financiamiento y fomento cooperativo.
11. Considerar la Formación y Capacitación, atendiendo a las
necesidades y exigencias que establece  el sector productivo de cada
una de las Asociaciones Cooperativas. Es menester, hacer referencia
que el sector productivo es el que determina la competencia laboral.
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